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泌 尿 紀 要






編 集 後 記
勤務医 ト開業医 トノ関連二就テハ 種々ノ問題ガアル.勤務医 ト去ツテテー様デハナイガ 大体ニハ 俸給
ヲ受ヶテ仕事ヲシテイル医師或イハ医学者 ト云エヨウ 開業医ニモ様々アリ 大病院ヲ経営シテイル者モ 全
クノ個人経営ノ者モァル,両 者間ノ差異ハ色々デアルガ 最モ大キナ点ハ 仕事二対スル報酬 ノ受ケ取 リ方
即チ経済的事情デハナカロウカ,一般的ニハ 勤務医ノ受ケテイル報酬く・公務員或イハソレニ準ズル者 トシテ
ノソレデァツテ 開業医二比べテ低イト考エラレル。ソノ代リ.二勤務時間ハ短ク 責任モ軽イヨウニ思ワレテ
イル.欄業医ハ時間二際限モナク 家族グル ミデ働イテイルカラ 経済的二勤務医ヨリモ上デァル ト云ワレテ
オ リ 実際二左様デアル,ソ レニシテモ 時間ヲ無視シ 家族全体デ働イテイルカラ収入ガ多イ ト云ウノハ
軍
何ダカ本筋カラ外レテイルヨウデァル.ソ ソナニシテ働カネバ収入ガ増サヌ ト云ウノハ 筋道 ノ通ラヌ事デァ
ル.モ ツ ト悠々 ト 医師 トシテノ本務二従ツテイレパ 経済的ニモ充分二恵マレルノガ本当デアロウ 闘業医
モ 昔 トハ比較ニナラヌ程二経済的二低下シテイル トシテモ 勤務医ノソレハ 更二著シイデアμウ.即チ
仕事ハ多クナリ 定員ハ減ツテオ リ 然モ報酬ハ著シク低率デアル.勤務医モ本職ヲ怠ケテイルワ ケデ ハ ォ
イ 又 幾ラ働イテモ報酬ガ殖エル事モナイ 開業医ハ多 ク働ケバ ソレダケ報酬ハ増ス.コ ノヨウニ考エル
ト 勤務医ノ待遇ハ当然挙ゲルベキデアリ 開業医 トノ格差iモ アマリ大キクナイヨウニセネパナラヌ.コ ノ
格差ガ楓シテ大キク開イテイルノハ 制度二主ナ原因ガアルヨウダ ソノ制度 ヲ適当二是正スル事ガ必要デ7
ロゥ.コノ格差ガ大キイ ト 医師ハ勤務医ニナル事 ヲ欲セズ 開業ヲ希望スルヨウニナル.開業スルニハ制隈
ガナイカラ 開業医ハ過剰ニナル.ソ コデ開業医ノ間デ競争ガ起コル.唯 競争スルダケデハナク 利潤モ挙
ゲネバナラヌ.ソ コニ問題ガ起キテクル.一方 勤務医ハ減少スルカラ公的病院ガ困ル.実際二現在ノ公的病
院ガ医師ヲ求メルノニ 如何二苦労シテイルカバ想像外デアル,ソ コデ勤務医ノ待遇ヲ良クスレパ コノ困難
ハ解消シ 開業医ガ徒ラニ殖エナケレバ 開業医ニトツテモ好都合デアリ ー石二鳥デァロウ 報酬ノ事等ヲ
云ウノハ品ガ下ガル等 ト云ウ人モアルカモ知 レヌガ 自分ハ敢テ云ウ次第デアル(昭和37年5月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.









例.中 野:泌 尿 紀 要,
5.
な るべ くタイ プ ラ イ タ ーを用 い る こ と.希 望 の場 合 は当 編 集 部 に て蘇 訳 します
送 る こ と.醗 訳 の 実 費は 申受 く.
6.





掲載料は4頁迄毎頁600円,それ以上の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈,それ以上は実費を徴収する.こ の場合には予め希望部数を申込むこと.特別
掲載 も考慮する.
7.校 正は初校のみ著者校正とし,再校以降は編集部が行 う.
8.原稿送り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
